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Níim.379. SORIA.—Sábado 22 de Mayo de 1869. 100 milésimas. 
B0 E VENTAS 
DE BIENES W A C I O N A L ^ ^ I g ^ s o ^ 
] LA PEOVliNGIA DE SORIA. 
Relación de las fincas adjudicadas por la Excma. Junta superior de Ven-
tas de Bienes Nacionales en sesión de 9 de Mayo de 1869, á favor de los 
sujetos y por las cantidades que abajo se espresan, á saber: 
Pueblos. 
Aldealices. . . 
Callojar . . 
id 
j a . . . . !¡ 
i d . , t . . 
M 
Id 
Arenillas. . % 
Id 
I d . . , . 
Zayas de Torre. 
Sau Felices . 
Id.. . . . 
Pozoeio. . . 
Dévauos. . . 
Míijan. . . . . 
Abanco. . 
Arcos de Medina.. 
San Andrés de San 
Pedro. . . 
Cueva de Agreda.. 
Garray. . . 
Tardesillas. 
Yaoguas. . . . 
Clase de las fincas. 
Heredad en 77 pedazos 
y .2 prados . . 
Terreno, Torreliñon. 
Giro, Casquera de llosl-
salbo 
Giro , Barranco de los 
Colmeüares 
Giro, Valderrey. . . 
Gire. Umbría de Sía. Ana 
Giro» Frontón de la Ca-
bana 
Oíroy Cerro del Gíero. . 
Giro, Valdecuerdes. . 
Gfro, Llano íligüedo. . 
Monte la Roza.. . . 
Terreno, Solana del Cas-
tillar. . . . . . 
Giro, Majada de la Cabra 
Monte carrascal.. 
Terreno, los Sillares y 
Llanos . . . . 
Giro, Umbría de Valde 
velilla. . . . . 
Heredad de 72 pedazos. 
Monte carrascal. . . 
Terreno, Prados corrales 
Giro, Quinto de Valde-
lapittlla. . . . . 
Giro, los Negredos.. . 
Gtro, id. id 
Monto chaparral, Cam-
brones 
üias en que 
fueron rematadas, 
24 Fbro. 1856 
25 Gibe. 1865, 
id. 
• id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
30 Setbre. id. 
24 Abril 1866 
id. 
I Mayo id. 
id. 
25 id. id. 
5 Juoio id. 
10 Julio id. 
24 Novbre. id, 
21 id. id. 
20 Marzo 1867. 
id. 
7 Agosto id, 
Canlidades 
en que 
han sido ad-
judicadas. 
Ees, Mils. 
hombres 
de los rematantes. 
910 » 
420 » 
1000 » 
1293 » 
630 » 
200 » 
100 » 
634 » 
214 » 
11.010 » 
381 » 
652 » 
1436 » 
600 » 
82 » 
5197 500 
7010 » 
404 » 
3130 » 
302 Í) 
525 » 
5100 » 
D. Simón Gaspar. 
Sebastian Martínez. 
El mismo. 
El mismo. 
El mismo. 
Vicente Fuenmayor. 
Sebastian Martínez. 
Santiago la lliva. 
Serapio Relio. 
Fermín BaÜano. 
Francisco Gutiérrez. 
José Giménez. 
Andrés García. 
Agustín Rico. 
Segundo Gómez. 
Enrique Cervero. 
Bartolomé Martínez. 
Maleo Moütueoga. 
Juan Antonio Pinílla. 
Ramón Escribano. 
Florencio Blasco. 
El mismo. 
Avelino Valdecantos. 
NaYalcaballo. . 
Devanos. . . 
Id.. . . 
Nolay., . . 
llovíales. . , 
Puebla de Eca. 
Id. . . . 
Trévago . . 
Agreda. . . 
Tajahuere^. . 
Tozalmoro. . 
Arancon » . 
Id.. . . 
Fuensauco . . 
Soria. . . . 
Terreno, Realenguilio. 
Un pedazo de lierra. 
Una lierra en 3 pedazos 
Heredad en 150 pedazos 
Terreno el Campillo. 
Olro, los Llanillos. . 
Otro, Tenajuela. . 
Otro. Prado Caballero. 
Otro,Quinlodelos Cejos 
Moole, Valdelafrecha. 
Terreno, Subida á laGa 
seta. . . . . 
Oíro, cerro-Cencejos. 
Olro, Umbría de id . 
Olro, barranco de Esco 
bar 
Olro, Tenería anligua. 
id. 
id. 
12Slbre.l867. 
12 Abril 1869. 
id. 
17 id 
20 id 
id. 
id. 
id. 
id. 
12 id. id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
120 » 
11 137 
21 » 
2720 » 
2500 » 
125 500 
100 500 
743 » 
941 500 
1033 » 
51 » 
601 » 
101 » 
11 » 
5 » 
D. Nicolás Soria. 
José Gimeno, 
El mismo, 
Felipe Cabriada. 
Vicente Esteban. 
Solero Garrido. 
El mismo. 
Mariano Cuartero. 
Félix Abad. 
Felipe Cabriada. 
Cosme la Puerla. 
El mismo. 
El mismo. 
José María de la Gasa. 
Miguel Fuertes. 
Por disposición del Sr. Gobernador civil de esta provincia y en virtud 
délas leyes de 1.° de Mayo de 185o y 11 de Julio de 1856, é instrucciones 
para su cumplimiento, se sacan á pública subasta en el dia y hora que se dirá 
las fincas siguientes: 
Remate p a r a el dia í ."de Julio de 1869, que 
tendrá efecto de doce á una de la tarde en las Sa-
las Consistoriales de esta Capi ta l , ante los Seño-
res Juez de p r ime ra instancia de la misma. Comi-
sionado p r i nc ipa l de Ventas y Escribano que esté 
en t u r n o , y en el mismo dia y hora en M a d r i d 
y vi l la de Almazán, por radicar las fincas en d i -
chos part idos judiciales, 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
PARTIDO DE ESTA CAPITAL. 
Rúst icas .—Mayor cuantía. 
Ayuntamiento de Soria. 
Número 588 del invcntar¡o.=Un quinto ó terreno de 
pasto y labor, titulado Cañada Seca, sito en término de 
la villa de Noviercas, procedente de los propios de Soria 
y eslinguida Uuiversidad de su tierra, al que no se co-
noce renta en el inventario. Su terreno es de 2." y ter-
cera calidad. Su cabida es la de 473 fanegas de marco 
Nacional, equivalentes á 306 hectáreas, 41 áreas y d i 
ceotiareas, en esta forma: 80 fanegas de labor en secano 
de 3.a calidad, 22 ¡dera de segunda y 371 de pasto. 
Linda dicho quinto por N. con término de Toranzo 
guardando las matas y saliendo de la Majadilla de enci-
ma del prado del Sequeruelo, siguiendo al mojón de Bo-
robia, E. todo el citado mojen hasta el Quinto do Hoya 
hermosa, S. descabeza en este último quinto con igual 
boca, ü . que titulan la Torrecilla, siguiendo por donde 
llaman los Iluertecillos á pasará la citada majadilla por 
la fuente del prado del Sequeruelo. 
Esta finca fué subastada en 18 de Setiembre de 1865 
por D. Benito Ca lahorra, vecino de ésta Capital y fué 
anulado su remate de orden de la Dirección general de 
propiedades, fecha 21 de Setiembre de 1867, mandada 
anunciar nuevamente. Se ha fijado en Noviercas, Ciria y 
esta Ciudad, anuncio para la subasta de esta finca, que ha 
sido tasada por los peritos D. Ambrosio Melendo y don 
Venancio de Pablo en 1.939 escudos 300 milésimas, 
capitalizada con arreglo á instrucción y renta anual de 
97 escudos, graduada por los mismos en 2.182 escudos 
500 milésimas, igual á 21.825 reales, tipo para la su-
basta . 
Número 593 del inventario.=rOtro terreno ó Quinto 
de pasto y labor, titulado el Espinar, sito en término de 
Noviercas, procedente de los propios de la ciudad de So-
ria y su antigua Universidad de la tierra, y al que no se 
conoce renta en el inventario. Su terreno es de 3.a cali-
i 
dad. Su cabida en junto es la de 682 fanegas de marco 
Nacional, las 10 de labor en secano y las 672 de pasto, 
que equivalen á 442hectáreas, 37 áreas y 10 centiáreas 
' Linda dicho Quinto ó terreno, por N. carretera de la Pe-
ña, E. cerrillo Moryon, quinto de Juan de Barrio, S. tier-
ras de Juan Calonge y otros vecinos de Noviercas y Oeste 
paso de ganados trashumantes hasta el corral de Agusiin 
Pérez. 
Esta finca fué subastada por D. Benito Calahorra en 
18 de Setiembre de 1865, y ha sido anulado su remate 
por la Dirección general de propiedades y derechos de! 
Eslado fecha 21 de Setiembre de 4867. Se ha fijado en 
Noviereas, Cinayesta capital anuncio para la subasta de 
esta finca que ha sido tasada por los peritos D. Ambrosio 
Melendo y D. Venancio de Pablo en 1846 escudos 200 
milésimas, capitalizado por la renta anual de 92 escudos 
graduada por los mismos en 2.070 escudos, igual á 20.700 
reales, tipo para la subasta. 
Propios de Ciudad y tierra. 
Cuarta subasta. 
Número 1.282 del inventario Un monte de Ene-
bro, sito en término de Villaclerv'ilos, denominado Que-
jigares procedente de los propios de Soria y su tierra, 
al que no se conoce renta en el inventario. Su repoblado 
es el enebro como especie predominante en el período 
ascendente de vegetación y la encina subordinada de 
igual periodo, encontrándose en él abundancia de rati-
zos. Su cabida es la de 2.900 fanegas o celemines y un 
cuartillo de marco Nacional, equivalentes á 1.867 hec-
táreas 75 áreas y 91 centiáreas. Linda por N. términos 
de Villaberde, Herreros y Abejar, S. de la Cuenca y 
comuneros de Calatañazor, E. monte de Villaciervos y 
O. término de Abejar. 
Este monte fuéanunciado en 1.a, 2.a y Í V subasta 
en los dias 19 de Enero y 1.° de Mayo de 1867 y 17 
de Abril de 1869, por los tipos de 36.000, 32.400 y 
25,200 escudos, y no habiendo tenido postor se saca 
por el de 13,200 escudos, valor del vuelo, y 6.600 
el suelo que hacen en junto 19.800 escudos igual á 
198.000 reales, tipo para la subasta. Fué lasado por los 
peritos D. Gerardo Muñoz y D, Eugenio Lázaro. 
Propios de Tardajos. 
Segunda subasta. 
Número 1.159 del inventario.—Un terreno baldío 
denominado la Herrada, sito en término de Tardajos, 
procedente de sus propios y a! que no se conoce renta 
en el inventario. Su terreno silíceo, arenoso de 3.' cali-
dad. I inda N. término de Aleonaba, E, el de Cubillo S. 
el de Aldealafuente y O. las cumbres que miran al rio 
Duero y las déla dehesa del Royo Su cabida es de 1.478 
fanegas de marco Nacional, equivalentes á 951 hectáreas, 
83 áreas y 20 centiáreas. El comprador de este terreno 
no tendrá derecho sobre las fincas de dominio particular 
enclavadas dentro del mismo y respetará las servidum-
bres que tenga. 
Este terreno fué anunciado en 1.a subasta, el dia 20 
do Noviembre de 1866, bajo el tipo de 2.800 escudos, 
precia de su tasación hecha por los peritos O. Isidoro 
Sánchez y D. Domingo Manrique, y no habiendo tenido 
postor, se saca por la de 2 380 escudos igual á 23.800 
reales á que asciende el 83 por 100 de la 1." subasta. 
PARTIDO DE ALMAZAN. 
BIENES DEL ESTADO. 
CopelíaDÍa de Juan Lázaro y Juan Pérez. 
Número 301 del inventario.=Una herredad compues-
ta de 131 pedazos de labor, 5 huertos un herreñal, un 
prado, 3 eras de pan trillar, dos casas, un sitio de casa y 
un pajar, todossilos en término de Perdices, procedentes 
de la Capellanía de Juan Lázaro y Juan Pérez. Su ter-
reno es de 1 . * , 2," y 3a calidad y tienen todos los 
espresados pedazos linderos conocidos y notorios según 
pormenor demuestra la certificación pericial que corre 
unida al espedienle. Su cabida en junto es la de 170 fa-
negas, 5 celemines y 2 cuartillos de marco Nacional, equi-
valentes á 109 hectáreas, 48 áreas y 48 centiáreas. Se ha 
fijado en Perdices anuncio para la subasta de esta finca, 
que ha sido considerada por los peritos D Isidoro Sánchez, 
agrimensor, y D. Antonio Rodrigez, práctico, en renta 
anual de 118 escudos 900 milésimas, capitalizada por la 
espresada renta en 2.673 escudos 450 milésimás y tasa-
da por los mismos en venta en 2.972 escudos 500 milé-
simas, igual á 29.725 reales, tipo para la subasta. 
BIENES DE PEOPÍOS 
Propios de Chércoles. 
Cuarta subasta. 
Número 890 del inventario. —Un monte carrascal 
titulado el Grande, sito en término de Chércoles. proce-
dente de sus propios, al que no se conoce renta en el 
inventario. Su terreno de 3.a calidad, escabroso vifurcado 
de barrancos con algunas ondulaciones planas de corta 
ostensión. Su repoblado consiste en encinas de 1.* edad 
con infinidad de ratizos y pies jóvenes en buen estado de 
conservación. Su cabida es la de 1.195 fanegas, 6 cele-
mines de marco Nacional, equivalentes á 769 hectáreas 
y 68 áreas. Linda por N. S. y O. labores de los vecinos 
de Chércoles y por E. monte de Monteagudo, cuya línea 
divisoria marcha de Sureste al Nordeste desde la senda 
del claro al mojón que se encuentra á la izquierda del 
camino de Valtueña en el sitio llamado las suertes. El 
comprador ha de respetár las propiedades particulares 
que se encuentran dentro de la misma finca, pero sí ten-
drá derecho al arbolado existente en las mismas, también 
respetará las servidumbres que se le conozcan al predio. 
Este monte fué anunciado en 1.a, 2.* y 3 / subasta 
en los dias 9 de Abril de 1866, 19 de Enero y 17 de 
Abril de 1869, por losúpos de 30.000 25.500y 21.000 
escudos, y no habiendo tenido postor, se saca por la de 
16.500 escudos, correspondientes á 9.350 valor del sue-
lo y 7.130 el vuelo, igual á 165.000 reales tipo para la 
subasta. Fué tasado por los peritos D. Isidoro Sánchez y 
D. Miguel Bordejé. 
4 
ADVERTENCIAS. 
1. ' No se admitirá postura que no cubra 
el tipo de la subasta. 
Coa !a obligación de que el rematante ba de 
presenlardoslesligosqueleabonen, según lo prevé 
nido en i a Ueal orden de 18 de Febrero de 1860. 
2. a E! precio en que fueren rematadas las 
fincas de Corporaciones Civiles, ya sean de ma-
yor ó de menor cuantía, lo pagará el mejor pos-
tor, á quien se adjudicarán en diez plazos iguales 
de á 10 por 100 cada uno; el primero á los quin-
ce dias siguientes al de notificársela adjudica-
ción, y los restantes COD el inlérvalo de un año 
cada uno, para que en nueve quede cubierto su 
valor, según se previene en la ley de 11 de Ju-
lio de 1856. 
B.' Las fincas de mayor cuantía del Esta-
do continuarán pagándose en los quince plazos y 
catorce años que previene el artículo 6.° de la 
ley de 1,° de Mayo de 1855, y con la bonifica-
ción del 5 por 100 que el mismo otorga á los 
compradores que anticipen uno ó mas plazos, pu-
diendo este hacer el pago del 50 por 100 en pa-
pel de la deuda pública consolidada ó diferida, 
conforme á lo dispuesto en el artículo 20 de la 
mencionada Ley. Las de menor cuantía se pa-
garán en veinte plazos iguales ó lo que es lo mis-
rao, durante diez y nueve años. A los comprado-
res que anticipen uno ó mas plazos, no se les ha-
rá mas abono que el 3 por 100 anua!; en el con-
cepto que el pago ha de ejecutarse al tenor de lo 
que se dispone en las Instrucciones de 31 de Ma-
yo y 30 de Junio de 1855. 
4. * Según resulta délos antecedentes y de 
más datos que existen en la Administración de lia 
cienda pública de esta provincia, las fincas deque 
se trata no se hallan gravadas con carga alguna, 
pero si apareciese posteriormente se indemniza-
rá al comprador en los términos que en la ya c i -
tada ley se determina. 
5. " Los compradores de bienes compren-
didos en las Leyes de desamortización, solo po-
drán reclamar por los desperfectos que con pos-
terioridad á la tasación sufran las fincas por falla 
de sus cabidas señaladas, ó por cualquiera otra 
causa justa en el término improrogable de quince 
dias desde el de la posesión. La loma de posesión 
podrá ser gubernativa ó judicial, según convenga 
á los compradores. El que verificado el pago del 
primer plazo del importe del remate, dajase de 
tomarla en el término de un mes, se considera-
rá como poseedor, para los efectos de este artículo. 
6. " El Estado no anulará las venías por fal-
tas ó perjuicios causados por los agentes de la Ad-
ministración, ¿independientes de la voluntad de 
los compradores; pero quedarán á salvo las accio-
nes civilesócriminales que procedan contra los 
culpables. 
7., Las reclamaciones que con arreglo al 
artículo 173 de la Instrucción de 31 de Mayo de 
1855, deben dirigirse á la Administración antes 
de enlabiar en los Juzgados de primera instancia 
demanda contra las fincas enajenadas por el Esta-
do, deberán incoarse en el preciso término de los 
seis meses inmediatamente posteriores á la adju-
dicación. Pasado este término, solo se admitirán en 
los Juzgados ordinarios las acciones de propiedad 
ó de otros derechos reales sobre las fincas. Estas 
cuestiones se sustanciarán con los poseedores, c i -
tándose de ev iccion á la Administración. 
8. ' Los derechos de espedienle hasta la to-
ma de posesión, serán de cuenta del rematante; 
9. * En las fincas que contengan arbolado, 
viene obligado el comprador a prestar la fianza 
prevenida por instrucción, 
10. a Por el art. 3 * del Decreto de! Go-
bierno provisional fecha 23 de Noviembre ú timo 
y publicado en Ja Gacela del siguieoie dia 2 í , se 
autoriza la admisión por su valor nominal délos 
bonos del empréstito de 200 millones de escudos, 
en pago de las fincas que se enajenen por el Esta-
do, en virtud de las leyes vigentes de desamorti-
zación. 
Lo que se anuncia a l público p a r a conocimien-
to de los que quieran interesarse en la adquisición 
de las espresadas (incas. 
NOTAS. 
1 .a Se considerarán como bienes de cor-
poraciones civiles, los de Propios, Ceneficencis 
é instrucción pública, cuyos productos no ingre-
sen en las cajas del Estado, y los demás bienes 
que bajo diferentes denominaciones corresponden 
á la provincia y á los pueblos, 
2/ Son bienes del Estado los que llevan 
este nombre; los de Instrucción pública superior, 
cuyos productos ingresen en las cajas del Estado; 
los del Secuestro del Kx-Irifante Don Carlos; los 
de las órdenes mili'ares de San Juan de Jerusalén, 
los de Cofradías, Obras pias. Santuarios y lodos 
los pertenecientes, ó que se hallen disfrutándolos 
individuos ó corporaciones eclesiásticas, cualquie-
ra que sea su nombre, origen ó clausula de su fun-
dación, á excepción de las Capellanías colativas 
de sangre. 
Soria 21 de Mayo de 1869.—El Comisio-
nado principal de Ventas, Ramón Gi l Rubio. 
SORIA: Irap. de D. Francisco P.
